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PENGARUH SUBSTlTUSI ZEOLIT DALAM RANSOM TERHADAP TEWR 
BURUNG PUYUH (Coturnlx coturnlx japonlca) 
Rudi Alfhandie Kurniawan 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
substitusi zeolit dalam ransum terhadap telur burung puyuh 
Jepang. Yang akan diteliti tentang telur burung puyuh ini 
adalah berat telur, produksi telur serta berat kulit dan 
tebal kulit telurnya. 
Sebanyak 40 ekor burung puyuh jenis Coturnix coturnix 
japonica berumur empat minggu dimasukkan dalam kandang 
percobaan secara acak menurut pengacakan Rancangan Acak 
Lengkap. Burung puyuh diberi pakan komersial produksi P.T. 
Japfa Comfeed Indonesia sampai semuanya bertelur yaitu 
umur delapan minggu. Mulai umur delapan minggu burung 
puyuh diberi pakan perlakuan. Pakan perlakuan yaitu pakan 
komersial yang disubstitusi zeolit sebanyak 0, 2, 4, dan 6 
persen dari total pakan. Pakan perlakuan diberikan selama 
dua minggu sebagai adaptasi pakan. Pengambilan data 
dimulai waktu burung puyuh berumur 10 sampai 14 minggu. 
Berdasarkan perlakuan yang diberikan, maka Rancangan Acak 
Lengkap (RAL) digunakan pada penelitian ini dengan empat 
perlakuan dan sepuluh ulangan. Data dianalisis dengan 
sidik ragam dan bila berbeda dilanjutkan dengan uji BNT 
lima persen. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa substitusi zeolit 
dalam ransum burung puyuh berpengaruh terhadap berat 
telur, berat kulit telur, dan tebal kulit telur (p<0,05), 
sedangkan pada produksi telur tidak berpengaruh (p>0,05). 
Hasil sidik ragam data berat telur terjadi perbedaan 
yang nyata pada Minggu 11,111, dan V setelah diuji dengan 
BNT, hasil tertinggi ditunjukkan pada substitusi empat 
persen zeolit dan yang terendah pada substitusi nol per­
sen. Hasil uji BNT pada berat kulit telur menunjukkan 
substitusi empat persen zeolit yang tertinggi dan hasil 
terendah pada substitusi nol persen. Hasil uji BNT tebal 
kulit telur hasil tertinggi ditunjukkan pada substitusi 
dan 6 persen zeolit yang tidak berbeda nyata dan terendah 
pada substitusi ° dan 2 persen yang juga tidak berbeda 
nyata. 
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